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M. SovaK: METODIKA VASPITANJA LEVAKA
(Izdavad: Savez udruZenja defektologa Jugoslavije 196g.
Preveo Miodrag V. Matii)
Problem levorukosti dece bio je problem otkad je podelo njihovo skolova-.
nje i sistematsko vaspitanje, pa dak i mnogo ranije. Medutim, ovaj vaspitni
ploblem, i ne samo vaspitni, bio je prenebregnut, zanemarem, namerno pre-
(:utkivan, skrivan, omalovaZavan i potcenjivan iz raznlh razloga: zbog tradicio-
nalnih zabluda, verskih predirasuda, nedovoljnog naudnog poznavanja, nevo-
etenja raduna o pe'dagoskom principu individualnog prilaZenja detetu, jedno-
obraznosti i uniformisanosti nastavne i vaspitne prakse. A to se svetilo velikom
brcju ove dece, njihovim roditeljirna. Skoli, zajednici. Najvi$e levorukom c1:-
tetu koje je tr'pilo i patilo, jer se nad njegovom prirodom, nad njegovom lid-
noSiu dinilo nasilje od najranijeg detinjstva.
Naudna ispitivanja ovog problema s raznih aspekata - pe,cagcskog (narL.-dilo defektoloskog), psiholoskog, neuroloskog, socioloskog - vrsena pcsljeci-njih decenija u raznim krajevima sveta, iznela su na svetlost dana frapantne
i:irijenice o teskim, desto patclo-{kim posledicama dosadasnjeg porocidnog i
Skolskog vaspitanja takvcg dctcta. Zbog nepravilnog ophodenja s njim u p,r-
rodici' Skoli i druStvu, narodito zbag prevei,bavanja levorukosti u desnorukcst.
nastajale su desto stetne, iak ponekad fatalne poslecice: zastoj i kcdenje mo-
lornih sposobnosti deteta, pojava r-reuropatskih simptoma (mokrenje u pu.ii-
1elju, negativizam, mucanje, tikovi. grickanje noktiju i dr.), asocijalni (neked
antisccijalni) postupci i radnje (ocricanje posiuinosti, prkosenje, osveIoljubi-
rrost, nedisciplinovanost, drskost, agresivncst, prekr'Saji drustvenih r-rormi), t:,rk
stagnacija (a ponekad regres) intelektualnih sposobnosti.
Prolesor Karlovog univerziteta (i Sef defektolo5ke kateCre) u Plagu Milri
Sovak izudava sa svojim saradnicima dugo vremena ovaj problem. Rezultare'
tih proudavanja izloZio je u nekoliko naudnih dela (-Vyghoni problemli ievai-
tva.., "Lateralita jako vychovni problem-, -Vfchova levaka v rodine... -Metodika
vlchovy levaka*) i u znatnom broju dlanaka objavljenih u deskim. nemaikim.
ruskim, engleskim i srpskohrvatskim pedagoskim dasopisima. AngaZovan r;:1
ITNESKA i Skolskih vlasti, prof. Sovak je o ovom problemu odrzao ciklusc
pledavanja na pojedinim univerzitetima i u naudnim druStvima u izvesnon
tn-oju evropskih i ameridkih drZava. Neka od pomenutih njegovih dela (-Vas-
pitni problemi levorukosti.. i .Metodika vaspitanja levaka..) i izvestan broj
dlanaka prevedeni su na ruski, nemadki, engleski, bugarski i srpskohrvatski (n;r
srpskohrvatski u prevodu M. V. Matica).
u *Metodici vaspitanja levaka.., koja je krajern prosle godine izasla na na-
























M. Sovak: Metodika vaspitanja levaka
ostalim poglavljima daje aplikaciju ovih saznanja u pedago3koj praksi. I(ao
crvena nit u Sovakovoj teo,riji o problemu levorukosti - koja se u izvesnim
-qtavovima i pitanjima (biolo5kog ka,raktera) podudara s rezultatima naudno-
istraZivadkog rada u nekim drugim zemljama - provladi se (i dini osnovu) njc-
govc materijalistidko shvatanje dru5tvene (vaspitne i socijalne) strane prq-
blema.
U teorijskom delu autor izlaZe potrebna znanja: o levorukosti kao isptl-
ljavanju liinosti i su$tini lateralnosti (o prevazi jednog parnog organa - jed-
ne ruke, jedne noge, jednog uha, jednog oka nad drugim) kod doveka, zalitrr
o razvoju lateralnosti, o tipovima i stepenu lateralnosti, o broju levaka medu
tlormalnim i defektnim osobama, o lateralnosti i desnorukoj kulturi, o potiski-
vanju levorukosti i njenim uzrocima i posledicama, o levorukosti i polemei.r-
jirna ditanja i pisanja i o preventivnim merama.
U dr-ugom delu, koji je podeljen u dva poglavlja, iznosi se korelacija latc-
ralnosti i vaspitanja (znadaj dominacije i lateralnosti u formiranju lidnosi.i'
lsteralnost i psiholo$ki profil lidnosti, zati'm o borbi predrasuda u shvatan.iu
verspitanja levaka i o problematidnosti vaspitanja za oberukost). Drugo po-
glavlje ovog dela knjige posveieno je metodici vaspitanja levaka u porodici i
$koli. Tu se opsirno govori o upoznavanju levorukosti (o anamnezi, testiranju
i d'r.) o vaspitanju nepreveZbanih levaka, o metodici pisanja levom rukom, o
\:aspitanju preveZbanih levaka.
Na kraju knjige izlotene su prednosti levaka (koji su se pravilno vaspitavit-
li, dija se urodena levorukost i urodeno sposobnija dominantna hemisfela
mozga respektovala) nad delnjacima, a zalim su dati primeri iz prakse (vrlo
instruktivni i vrlo interesantni) i, najzad, spisak ilustracija, shema, literatu:;e,
legistar.
Ovo delo prof. Sovaka predstavlja veliki doprinos nauci i peCagoSkoj (n;r-
rodito defektoloSkoj) praksi. I(ad ga Skolski radnik (i roditeli takvog dete'ra)
paZljivo proudi, bice zahvalan autoru ne samo zato Slo ie njegovo strudno zna-
nje biti znatno obogaieno, vei Sto 6e u svome vaspitno-nastavnom raCu bIZe
i pre dolaziti do potpunog uspeha, Sto ce njegova pedagoSka delatnost biti viSe
proZeta humanoSiu, jer ie se otklanjati mnoge patnie velikog broja levaka koje
su proizlazile iz nepravilnog ophodenja roditelja, nastavnika i vaspita(,a. Ztlct
ni jedna Skolska. nastavnikova, vaspitadeva i roditeljeva biblioteka neka ne'
brrde bez ovog znadajnog dela!
Knjiga je tehnidki besprekorno opremljena.
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